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e` immediato, quindi∫ √
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Data la funzione continua f : R→ R allora
(i) se esiste a ∈ R per cui vale f(a− x) = f(x) per ogni














Il corollario nel caso di a = 0 si applica alle funzioni pari,




Il corollario nel caso di a = 0 si applica alle funzioni pari,
caso (i) e alle funzioni dispari (ii)
Data la funzione continua f : R→ R allora








































































































































































































Sia f : R→ R una funzione continua. Allora per ogni a ∈ R∫ a
0
f(x)dx =
∫ a
0
f(a− x)dx
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